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La presente tesis titulada “liderazgo transformacional docente y formación 
integral en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria en el C.E.P. La Salle-
Breña 2015 “tiene como finalidad determinar la relación entre el Liderazgo 
transformacional docente y formación integral en los estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria en el C.E.P. La Salle – Breña 2015”, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para optar por el 
grado de Magister en Administración de la Educación. 
 
El mencionado trabajo, en su estructura, está conformado por los 
siguientes capítulos: Introducción, marco metodológico, resultados, discusión, 
asimismo contiene conclusiones, sugerencias, referencias y apéndices. 
 
Esta investigación titulada “liderazgo transformacional docente y formación 
integral en los estudiantes, pretende dar una herramienta para trabajar más en 
liderazgo transformacional ya que no puede existir un buen centro educativo sin 
un buen liderazgo docente por su incidencia fundamental en la vida del 
estudiante y con el único objetivo de conseguir cambios exitosos a través de 
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La presente tesis titulada “Liderazgo transformacional docente y formación 
integral en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria en el C.E.P. La Salle – 
Breña 2015”, responde a la hipótesis general: Existe relación significativa entre 
el liderazgo transformacional docente y formación integral en los estudiantes de 
4to y 5to de secundaria en el C.E.P. La Salle –Breña. 
En cuanto a la metodología, se puede señalar que la investigación es de 
tipo descriptivo correlacional Bernal C. (2010, Además es un diseño 
transeccional o transversal. 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, y como 
instrumento el cuestionario. La población está conformada por 174  estudiantes 
del nivel secundaria.  
Para analizar cada una de las variables se ha utilizado el programa SPSS 
versión 21. Para la verificación de hipótesis se realizó con la prueba estadística 
de Rho Spearman siendo el nivel de confianza del 95% y significancia del 5%. 
Siendo el resultado Rho Sperman 0.577 representando  ésta una buena 
asociación de las variables, que indica una correlación  moderada. Se rechazó 
la Ho y acepto la H1, entonces el liderazgo transformacional docente se 
relaciona significativamente con la formación integral de los estudiantes de 4to 
y 5to grado de secundaria en el C.E.P. La Salle – Breña, Lima, 2015, debido a 
que el  valor de significancia p-value (Sig. Bilateral) es menor que 0.01 (p-
value<0.01), por lo tanto se rechazó  la hipótesis nula H0 
 








This thesis entitled "Transformational Leadership and comprehensive teacher 
training in the 4th and 5th secondary in C.E.P. La Salle - Breña 2015, 
"answered the general hypothesis: There is significant relationship between 
transformational leadership and comprehensive teacher training in the 4th and 
5th year of high school in C.E.P. La Salle -Breña. 
In terms of methodology, it can be noted that research is correlational 
descriptive C. Bernal (2010), It is also a transactional or cross-sectional design. 
For data collection the survey technique was applied, and as instrument the 
questionnaire. The population is made up of students of secondary school. 
To analyze each of the variables has been used SPSS version 21. For 
hypothesis testing was performed using the statistical test of Spearman Rho 
being the confidence level of 95% and 5% significance. Spearman's Rho the 
result being 0.532Teachers Leader promotes successful change through the 
use of methods associated to transformational leadership transforming learners 
to strong comprehensive training and solid able to face life in a globalized world. 
The scope of the integral formation is an educational practice centered on 
the human person and oriented to qualify it socialization for the student to 
develop their capacity to serve autonomously potential spirit within the society 
they live and can engage with historical sense in its transformation. 
Keywords: Transformational Leadership, formation of the student. 
 
